












































se  conformaron  las  cátedras  pedagógicas  para  dichos  profesorados  en  la  Facultad  de 
Bellas Artes. 
Para  abordar  la  tarea  de  formación  de  los  estudiantes  se  debieron  elaborar  algunas 




Asumiendo  como  premisa  que  todo  hecho  educativo  es  un  acto  político,  nos 
proponemos reconocer que existen  distintas posiciones que se fundamentan en diversos 
marcos  teóricos,  orientados  a  conformar diferentes modelos  sociales. En  este  sentido, 
intentamos  no  sólo  brindar  recursos  para  reconocer  dichas  posiciones  teóricas,  sino 
además,  comprender  las  tendencias  que  subyacen  y  sostienen  determinadas  prácticas 
educativas  ­muchas de ellas cristalizadas y naturalizadas­ en el quehacer educativo en 










La   cátedra   presenta   algunos   principios   fundamentales   que   atraviesan   la   propuesta 
educativa, y se expresan como ejes. Estos se encuentran con claridad en el “programa” 
de la materia que se dicta desde la misma. Estos ejes se presentan de manera tal que 











Comprendemos  que  la  conflictividad  es  constitutiva  de  lo  social  y  educativo1,  y 
concebimos  la  realidad  como  interpretable  y  transformable.  Este  posicionamiento  se 
opone a otras posiciones   que parten de entender la realidad como algo dado, acabado, 
sólo  pasible  de  ser  aprehendida,  descripta,  objetivada  y  transmitida.  En  este  sentido 
adquiere  relevancia  la  relación  teoría  –  práctica,  entendiendo  a  la  primera  como 











Siguiendo  a  Freire,  en  el  trabajo  educativo,  lo  primero  que  hay  que  pensar,  leer, 












En  este  sentido  recurrimos  a  la  historia  y  a  la  genealogía.  Como  señalan  Caruso  y 
Dussel,  al  seguir  algunos  filósofos  e  historiadores  del  siglo XX,  proponen  tomar  a  la 
genealogía como una “forma de mirar y de escribir la historia que difiere de la historia 
tradicional porque se asume como historia con perspectiva, crítica, interesada”  (Caruso 
y Dussel, 1999: 26).   Como   explican,  la genealogía parte de un problema o concepto 
presente y trata de hacer un mapa, señalar según se expone, las luchas y conflictos que 
configuraron el problema  tal como  lo conocemos en  la  actualidad. De esta manera se 




  Ver:  teorías  del  conflicto  social  en  Karabel  y  Halsey.  Karabel,  J.  y  Halsey,  H. :  “La 
investigación  educativa :  una  revisión  e  interpretación”. En Karabel  y Halsey  (comp.)  (1976):  Poder  e 


















síntesis,   cuando   recurriremos  a   esta  perspectiva  entendemos  que   las   instituciones  y 
prácticas educativas responden a una génesis y una lógica de funcionamiento que se 
construyen como consecuencia de tensiones entre los sujetos. Es a partir de esta toma de 




en  teorías  socio­educativas.  El  conocimiento  de  las  mismas  constituye  un  punto 
ineludible en el desarrollo de  la  formación profesional. Por supuesto que no podemos 
quedarnos sólo en el mero reconocimiento de posiciones teóricas, sino que  es necesario 
lograr  leer  cómo  estas  tendencias  subyacen  y  sostienen  determinadas  prácticas 
educativas, cuáles son sus manifestaciones en el quehacer educativo en general y en la 
educación  artística  en  particular.  Su  sistematización  y  análisis  permite  comprender  la 
importancia de la dimensión educativa en los procesos que conforman la realidad social. 
Partiendo de que el orden histórico es socialmente construido, se propone analizar cómo 
desde  la  educación,  también  es  posible  incidir  en  la  producción  de  un  nuevo  orden 
social o en su reproducción. La intervención educativa no es neutral y exige una clara y 
definida toma de posición.
Por   otro   lado,   la   tensión   es   lo   que   caracterizará   al   proceso   educativo.  Es   en   esta 










Todos   los   actores   del   sistema   educativo   formal   y   los   que   participan   de   instancias 
educativas  no   formales   son   sujetos  de  derecho,   con  potencialidades  para  participar 





colectiva.  Analizar   el   fenómeno  educativo,   en  particular   las  prácticas  de  educación 
artística en ámbitos formales y no formales, desde diferentes perspectivas como son las 





constante  relación  con  otras  esferas  de  lo  social.  Es  un  producto  histórico  sujeto  a 
determinaciones estructurales en  la esfera de   lo político,  lo económico,  lo social y  lo 
cultural.   En estos marcos es que trazan el horizonte de posibilidades,   como resultado 
de las acciones del Estado  y de los sujetos individuales y sociales. Asimismo se rescata 




sistema de relaciones.  Resulta  de suma importancia el  punto de vista relacional.  No 
existe objeto sin la relación que tiene con los otros. Por ello es que se promueve que el 
estudiante construya el conocimiento del objeto de estudio, en relación con los otros 
objetos,   para   comprender   que   los  mismos   existen   en   la   red   de   relaciones   que   se 
establecen entre los mismos.
Concepción de Arte y Educación artística. 
A  la  hora  de  abordar  la  formación  de  los  estudiantes  del  profesorado  de  educación 
artística  e  historia  del  arte  de  la  Facultad  de  Bellas  Artes  se  requiere  de  algunas 





simbólica  y,  por  lo  tanto  como un  producto  cultural,  inserto  en  un  contexto  histórico 
social determinado, cuyo aporte particular es  lo poético, el presentar  fragmentos de  la 
realidad desde la metáfora, poniendo en juego lo oculto a  través de  lo sugerido,  lo no 
dicho a través de lo explicitado. Esta concepción implica entender que el arte instala la 
pregunta,  el  espacio  de  la  incertidumbre  que  moviliza  tanto  a  quien  o  quienes  lo 
producen como a quienes lo reciben completando su sentido. 
Por otro lado, cabe destacar la gran incidencia producida en estos últimos tiempos por el 
desarrollo  tecnológico  en  todas  las  disciplinas  artísticas,  generando  inclusive  nuevas 
manifestaciones. Asimismo, el desarrollo de  las  industrias culturales,  las producciones 












en  sí misma,  sino  de  quien  la  interpreta,  completándose  de  esta manera  el  fenómeno 
artístico,  constituyéndose  una  producción  de  sentido  inserto  en  diferentes  contextos 
históricos.  De  allí  que  se  conforma  la  categoría  de  lenguajes  artísticos,  distante  de 
miradas perceptualistas o tecnicistas.
Hablar  de  lenguajes  y  producción de  sentido  implica  entender  que no  se  trata  de una 
producción en términos de representar algún aspecto de la realidad a modo de réplica. 
Se trata de presentar la realidad –social, colectiva o personal­ desde un ángulo de mira 









artística  en  sus  diferentes  lenguajes,  entendido  como  saber  que puede  ser  enseñado  y 
aprendido. El conocimiento de cada uno de ellos implica aprender, progresivamente, sus 
procedimientos,  su  modo  metafórico,  sus  códigos,  su  organización  compositiva  y  su 




Siguiendo  a  Pierre  Bourdieu  la  sociedad  es  un  espacio  social  que  se  encuentra 
estructurado  por  relaciones.  Los  diversos  campos  que  conforman  al  espacio  social 
poseen luchas, tensiones, entre los mismos y al interior de los mismos. 







lógica  de  los  campos.  “Los  jugadores  pueden  jugar  para  aumentar  o  conservar  su 
capital, sus fichas, es decir, en conformidad con las reglas tácitas del juego y con las 
necesidades  de  la  reproducción  del  juego  y  de  los  intereses  en  juego;  pero  también 






Los  jugadores  creen  en  ese  juego,  y  el  campo  es  definido  estructuralmente  por  las 





En  el  proceso  de  formación  docente  que  iniciamos  en  la  cátedra,  hemos  tenido  el 
desafío  de  integrar  profesionales  provenientes  de  distintos  campos,  de  las  Ciencias 
Sociales y del Arte, con una fuerte formación socio­educativa.   Introduciendo la figura 
de parejas pedagógicas, hemos podido trabajar teniendo en cuenta las perspectivas de 
distintas disciplinas,  generando espacios de  intercambio y potenciando una  formación 
de tipo integral para los estudiantes. 
Los contenidos de la materia son expresión de esta toma de posición. Presentamos en un 
primer  eje  las  políticas  educativas  como  un  acto  ético  y  político,  en  un  segundo 
momento  realizamos  un  recorrido  por  distintos  momentos  del  Sistema  Educativo 





En  cada  uno  de  los  ejes  que  señalamos,  realizamos  un  análisis  general  desde  una 
perspectiva socio­educativa, para  luego presentar  los  temas desde el campo del arte, y 
específicamente  el  campo  de  su  enseñanza.  En  ese  sentido,  desde  nuestras  prácticas 
hacemos hincapié en la formación docente general, tomando los fundamentos que hacen 
a la educación, así como también tomamos aquellas discusiones que son específicas de 
la  educación artística, que  será  justamente donde desempeñarán  su  tarea docente. Las 
parejas pedagógicas presentan los distintos enfoques sobre  los  temas, permitiendo que 
en  cada  clase  emerjan  las  tensiones  y  desarrollar  las  miradas  que  son  propias  de  la 
formación  de  cada  campo.  Mostrar  estas  tensiones  es  una  manera  de  exponer  la 
complejidad de lo social, y centralmente de la educación en general y de la artística en 
particular. Lejos de simplificar una formación docente como si fuese lo mismo formar 
docentes  para  el  arte  como  para  cualquier  otra  disciplina,  desde  la  cátedra  definimos 
explicitar las especificidades de cada campo, siempre garantizando la formación común 
a  todo  docente,  incorporando  a  su  vez  aquellos  debates  y   perspectivas  propios  de  la 
educación artística.  
Reflexiones finales
El  desafío  que  nos  trazamos  año  a  año  es  el  de  formar  a  futuros  docentes  con  una 
mirada  integral,  crítica  y  compleja  acerca  de  la  realidad  social,  centrándose  en  la 
educación. 
En los cinco años de recorrido hemos atravesado discusiones como equipo de cátedra, 
ya  que  la  definición  de  enseñar  desde  la  complejidad  de  la  realidad  social,  siempre 
teniendo  en  cuenta  el  lugar  y  el  campo  donde  los  alumnos  se  desempeñarán  como 








enseñar  sin  caer  en  las  discusiones  entre  los  campos.  Sin  embargo,  como  cátedra 
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